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des plus grandes entreprises ( o., groupes d'entreprises
de Ia Communautd Economique EuropCenne
et du Royaume-Uni
VERZEICHNIS
der griissten Unternehmen ( oder Unternehmensgtuppen
in der Europiischen Virtschaftsgemeinschaft
und im Vereinigten Kirnigreich
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0lrctloa Mndrale AmillSIRATl0[ et f ltldffiES
0lrestioa dog Affalru lntdrleurus
rHvrJron Etudes ;i fi;ii;;;'-- iil:Tii?aut'lgr fcrrier le56
LISIE dss p'lus grands groupeaents drcntreprlscs rt cntrrprtsrs
de la Conouraut6 Econooique Europ6enne et du Royaule Unl.
Pour la prenrilre fols la liste cl-jolnte fut 6tablle en deux parties sdpar6es.
Partle A: corpread 90 soci6tds holdlng, groupenents drentreprlses et des entraprlses publiant un chiffrs dtaffaires consolid6.
Partle 8: co*pread 8l eatreprl.ses ne publlant pas de chiffre dlaffaires consolld6. Elles se pr6sentent en gartie sous forme dtentreprlses
ind6oandantes 0u sous forne de socldtds flliales des groupements dtsntreprlses citds sous A.
Lracilvlt6 ds ccs entrepiises sr6trnd en premler llou aux sectours suivants:
Energie
$ddrurgic
Chi ni s
Construction r6canlque
Construction Clectrique et apparent6es
Ces sntreprlsss sont class6es par ordro ddcroissant de leur chiffre dtaffalres pour 1g64. Afin drdvltsr tout nalentendu, l't y a lieu, de
souligner que les chiffres dlaffairos cit6s ne sont qullndicatlfs, peruettant toutrfois isol6oent pour chaque entreprlsr de suivrs dtann6e
eR ann6e son ddveloppeorent.0n ne pout pas comparsr ces chiffrss dlaffaires cntre eur, car la conposliion dc ces drrniers nlest pas ldet-
tlque drune antreprlse l lfautre. Lt6tablisseoent drune base coroune de cooparabilit6 ntest pas possible.
Les donn6es chiffrdss ont g6n6ralenent 6tC puisdes dans les rapports annuels dtactivlt6 des entroprlsas on question. Au cas oir une autre
source a 6t6 utllis6e, ellc a 6t6 pr6cls6o.
Lgs rontants sont lndlqu6s en dollars. Pour la convsrslon des aornalu natlonales en f, Ies cours tg54 suivants ont 6td appllqu6s.
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Branchr:Pays: Chlffre draffalres:
brut:
i np.ddd.:
tl ers:
total:
B.D.F.
G8.l.L.
P8.
Bel gl qur
Allemgnr
Francr
Grandr Bretagnc
Ital tr
Luxaubourg
Pays Bas
A . Autonoblles
Al . Aluulniun
Ay . lndustrle ajronattlqueC . Charbon
CE . Constructlons 6lectrlques
Ch . ChlrloI) . I)dterslfsE . Electrtclt6G-Gaz
Gll . Gar-mturdH . Holding
HS . lbldlng Slddnrrgie
l(a . lllnes de potassr
llA . Constructions r6canlquer
llo . lldtaur non fcrreur
116 . ldustrh des corps grarP . P6trolcS . Sld6rurglef . lubesU . Verm
. chlffre dtaffalres brut , lop8ts ou taxss
cooprl s
. lnpOts dddults
. chiffre dlaffalres avsc los fiors
. chiffre.draffalrrs corprenant ler llvralsons
lnternes au soln dtun groupe dtentreprlses.
&rraldlrsttlea E0HIIUE lod flHEtf
0lrsttlm lonerc Dlerstrhntrsfrat Strdlo urd Aosrertuegoe Hi:*f?tof* l' rebrsar le65
EtZElCIfilS e gr{tstoe Bntrnoftreesqrupps md Untrrnctocn ln dcrtryltsclm h rtsdaftsgmlauhaft uld ti Yerel nl gten l6nl gretch.
8le beillageade Llstc rudt zm erstm kl le rrd getronotea Arfstellungea dlrchgrfEhrt.
Iril A: urfasst 90 Holdtnggsollsssaftq hupBea vsa Uetrrm*roan und llaternohren, dlt clnro keasolldlertca thsah vsroffentlichen.
Ieil 8: mfasst 8l tlatarndm; dle kelroe hoosolldlarteo Uosatz aosrelsrn, unabh5nglge finzelgrsellschaftes odr lochtergesellsohaftrn&r rotsr A aefgef&rtra &rtordbesgn4pen.
0ie litig*eit dleser lhtsraetrra'crstrekt old harpt$ehlich auf folgoade Gstletc:
horgieul rtschaft
HSttefil ndsstrl r
ffiili***
Ele&trolndustrle u.E.
olesc lroternahosnsgrupp8n und Uetrmhnga slnd naeh lhreo Uasatz f0r Cas Jahr I95{ ln abstclgander Ralhcnfolge geordnet. Ur Jedoch jeder }llsr
verstEndnls zu YemeldcR, russ unterstrlchea rerdcn, dass dls angegebenco lhsatrrahlsn nur als Hiruels fiir dle Entrlcklung der Untarnehaens -
grupgo oder des Unternohrens dlansn und keln echta Raogfolge darstellen sollen; dsnn dle ZusamensetzuRg des Ulsatzes varllert von Untarneh-
ren zu Untsrnshlen, seltenor von &hr zu Jahr, so dass dle Ernlttlur,g clner gerelnsaoen Yerglelchsbasls an lland dcr Jahrrsbrrlchte nicht durch-
fiihrbar lst.
[)ie Angaben slnd lr allgemlnen dm Gesch5ftsberichten entnonlsn. lturde auf eine anderc 0uelle zuriickgogrlffen, so lgt sls ln der 0berslcht
ausgsri esrn.
0ie tsetrEge slnd ln US I angcgoben. Zur Uorechnuag der tandesrEhrung ln I yurden dle lechselkurse dss Jahres lg5{ zugrundegelegt.
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AhkIrzunoen
Iand: Eranche:
A . l(raftfahrzeuglndustrlrAl . Alunlniur
AY . FlugzeuglndustrtrC . KohleCt . Elektr.Olndustrlo
Ch . Chenlsche lndustrtcD . llagchdttelE - Elektrlzltit6.GarGll . ErdgasH . hldlng
HS . Holdlng lliittenlndustrls|(a . l(allbergbal
l{A . llaschlnenbaullg . llE-lhtalle
116 . 0l-u.FettlrdustrteP . Erd6lS . HiittenlnduetrfuI . R6hrenU . Glaslndurtrtc
Unsatz:
hrut:
l4,d6d.:
tlers:
total:
B.0-F.
GB.l. -L.
PB.
8cl gl en
Deutschl and
trankrcich
Grossbrl tanni en
ltal I en
Luxerburg
lll ederl andr
a
a
a
a
Bnrttoursatz elnschl isssl ich Steuera
abzlgllch Steucrn
Frerdursatr
Gesartursatr el nschl lessl I ch
tleferrngen lnnerhalb der Unter,-
neh?onsgruppe
t ISIE A
tl ila ;rf put drdrvho sl eMsea Co la Cmatd Eccrlg trdrn et t l1rr lrl
0le ;**tr ncrl.=eftrr d btldrer h der tnrllrcler llrt*hftrgcl*laf{ rd h lo'olrlgtn tlrlrcleh
hlg
Lij
r/8
I
t
,
hrrxtr J'[rtrqrlrc
r [r{*qrfushfr*snfrrrfer e-r
Gflflrt dtrffalnr
Lssh
l8E I
Ssertatirro
tocertuagu
ltt{
rryal tta/}lll
tlt**
*,ttl. futrrln
lJ.l.
htlsral Ceel bart
?-22-Ar
tu
l3-r-n
a-LIX-
465
rt[r
nfi
E
I I
( sfu,ctc
9.mJTz
6Jr+Jrt
1.12?JO
TJf,.[E
l.r8.ne
2.S5.1t3
8.S.Itt
3Jel.xr
r.'?Jlr
tJ33.l{
2Jn.Ila
2.{SJto
br:t:
lort ta*cs:
brt tlrrl
btvt:lq. 1g.t
bnrt ilers:
2.{5{.575 2J8l.n2
faldq drEtat ce+ruat pluslcrs iro$€s096:lallsds, deat flasidor, flmaceaalca, Flr
eatlcd, flmlletrica, Flrare, cte.
[s dtffrgs dtaffalns 1963 rt l9€* nr ceapmrrrt
las lr sectqr de la preductlea 6lectrlcit{.
Le diffre dtaffaircs 1963 de la llate dlfflnr de
eslei pu5'li6 lrapndr derniirs car lo CA de Flnstdsr
a dtd caleul6 sur ure autro bass.
Staatsholdleg, dle refrrere lndustrlssruppsa u-
fassi; daruatcr Flnsldr, Finrrcanlia, tlraotierl,
flnellrtrlca, Flarare, cle.
0lc lhsltze 1953 u. 195{ epthalten nlcht deo th.
satr dtr Stroreneugorgrugpr.
Dir frbrolchurq &s Ursatzss fEr drs Jahr 1963, dic
slc! aus dr Ugr6ffertllchurE vol letzcn &hr-urddr vodlageadeo Ustc erglbt, resultlert aus elner
&tlasslflrlcrung des Ursatzei roo ftnsidcr.
Itotal salesr
! coaOrls varlatlea Ccs stocls (.ou -)
thschl i essl lch Bestadscr*5hung ofur -vlrai tCerung.
LISTE A
Greryrntr drrtro;clses oo
nttqrlsor
ffiemehexgrupgea derUrtrrhsr
hecrlal &rlcal lrdoetrle Ltd.
CAt ffre draffalrtg
' hsatr
r0oo I
0bserrati ons
Buerkungen
12-15
sonsol ld{
brut:
GBnsolldS
brut tlrs:
133{.119
1,533.000
I.7{7.480
1.710.625
1.722.m
l.{52J00
brut tlere: 2.016.550
brut tlcrs: 1.999J75
Y coiprlr chlffrs dtaffairts des socl6tds
flllalss-on Anglrterre ct ) ltdtrangcr,
rrcept6 la chtffrr draffalrrs des sicl&tUs
dans lrsquelles l.C.l. ddtlant une parflct-prtion dgalt ou lnfdrirure l S0 ,. '
Elnschltcssllch Uosatr drr lrund auslindlschrn
Ioch.tergesel I sch af ton. 0avon ausgrnooil-i ai' 
-
der Ursatz der 6sscllschaftra an-drnon l.C.i.
alnc Sotelllgung yon 501 oder rentgcr Ucitiri.
Chlffre draffalres des flliales ) lt6tranger
colprl s.
Elnschllessllch thsatr der auslEndlschen
Tochtergesel I schaftsn.
I coryrls chiffre dlaffains des socldt6s cn
Alleorgru ct l ll6trangor dans lrsourllos Sirenrddtlrnt und partlclpetioa dr plus d'r 50 E. ll
eta pri 6t6 trnu corptr des r{sultats obteeutdlot-lq sseteur des dlsguer, nl des r{sultatr
r6allrds par 0srarr lr grou[e Bergram rt
drautres partl clpatlons non-consol I d6ss.
[e chiffrc dtaffaires r6alls6 par les dltat
sgg!{tdq ss motalt dn total h-p'lus de ra
rllllard d€ Dll, &nt 550 rllllois de-Ofl-sont
L addltionner au chiffro dlaffair,es d.
Si grens.
[lnschllersllch.t** 9:t lqy$-ry:lindlschen Gesellschaften, an denen Slereos zu eehr als
ll_l_h}:itlql lst. lllcht hrtckslchtlst_curden da-s.Schallplatlenseschlft, Ote teiituneea-&rthra., d€r Bsrg.aao-8firppe ud a&mr nlcht kensolldlerter geteillgungBo:
Oer lhsa!1 dlesr Gesellscbaftea.betrtg lnsgesart rehr als elne lfllllarde olL Er lst Slrsrlt r{. 550 llllllmm Bl rrzurochraa. -
LISTE A
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Ctiffr. drrffalrer
' Uuatr
, lmf't96t i1963
lerl
lrthnfelr
l96l
Btrsp€ilits d I ertreprl scs0 tat?eDrtslr
Ert crmhlrn sg rugpea odrr
hternehren
Electrleit6 do Frcr
fugust Ihyssrn - lEtte
Saint Gobaln
l}ahler Beru
8f.
Ll stc'B
(evt l)
25-34-455
0bgorrrtl oor
&m*ungen
t0
ll
lrut:
coneol I d{
bnrt tlera:
brut total:
1.523.558
1.513.s0
1.152.800
l.t30.2zl
l.3l?.500
l.{91.200
I .2,t9.3{l
l.19?.500
A/3
Ylch total irp.d6d.: l,{39.538
pl I rlert.
bnrt tlers: 1.3(8.0m
consolld6 aYgc Phoenlr frglnrohr
konsolldirt rlt Phoenlr Rhrinrohr
Y corprlr/rlnschllessl lch rfi' (0fficlne
lleccanl chs)
Chlffrc dlaffalres cmDrgnant lrs
prlnclpalrr partlclpatloas dlrectes et
lndlrectes do &tnt Gobaln on Franco ctl l[trangrr, y colpds llindustrle du
rafflnagi drs grodults p6trollers' bhn
qus'la gartlclpation lndlrectc dc Saint
fubaln mit h ts I seulerent. Lrs partl-
ctpetloo lndlrcctcr de Salnt Gobalr sont
calculCer eo rultlpllaat le pourtentage
dr particlpatlon dr la fllialr dans lr
sous'flliale Dar le gourcentage de gartl-
elpatlon ds Salnt-Gobaln dans laflllalr.
lr lhsr,jtr slod dle ylchtlgsten direktsn und lndlreltcn Batolllgungen ln Frankrelch und lr Aus-
iind einschllgssllch &r E adFn.ffin.rie.Errcugnlsse rnthalten, obglolch hler dle lndlrekte[t{.dig..g r.n S.int*obitn nuc R I brtrigt.-8el_der Errechnung. der lndlrektcn Beteillgungrn von
Satnt-db.in lst dr Eetelllgunggrozentsatz der lochtergesellschaft ln dcr Un-tatlochtergr
soiisct.ft it dg. Bstetllgunispfoisntsatz'von Saint-Gobala ln der lochtergasellschaft rsltl-
I corprlr Auto-Unlon et lrr rocl6t{s de
partlclprtion I I ldtrangcr
El nschl I ossl ich Autti.ljnl on und ausl indl schr
Bcteil lgungent
I.ISTE A
-{-
Grouperntc drontmprlses ou
entrrprl srs
'Unternehaensgruppsn oder Untcrnehoen
Rang
Roihenfol gc
196{
cf.
Hstc B(evt I )
Pays
Iand
consol ld6
brut tlsrs:
brut
consol ld6:
brut: 1.230.750
brlt tlsrs: 983.750
consol id6
brut: 1.n7.920
(hservatl ons
Beoerkungen
Y corprts chlffre dlaffalrcs de toutes
les s0cl6t6s en Allaragne rt I lr6tran
gor dans lesquelles ilannssrann d6tlent
uae particlpation 6gale 0r sup6rlgur.I 50 I du capltal.
Elnschllessllch Ursatr allsr tn- und
auslindl schrn Gcsellschaften, an
deren lhpltal ilannesrann ru 50 I
odrr rrhr brteillgt lst.
I coryrls les lryEts lndlmctcs
Elnschl lessllch lndirsktcr Steurm.
Chiffre dtaffalrcs
Ursatr
1000 I
1964
l5 Bayer - Gruppc
Brltlsh fbtor Corporatlon Ltd.
llamesrann
l5
t? 21-A27
A
slrlcl
1253.500 l.lll.000' Lc chiffrs draffalres du grcupe
colprond celul drs fllialos en Allr
ragne rt l lldtranger dans lesquelles
Bayer d6tient une partlclpatlon directr
ou lndirectc dtau rolns 50 I. Le chif-
fre dlaffaircs des soci6tdr de partl -
clpatlon est calcul6 au prorata de la
particlpation qur Bayer d6tlent dans
cel les-cl. l
Y conprls 50 I du chiffre d.affaircs
du grcupr Agfa - GaeYert.
Elnschllessltch Ursatz der lrrurd auslindlschen Iochtergesell-
schaften, an drnen Sayer rlt 50 I und rehr betelllgt lst. Dle
Ursttze der Eetelllgungsgesellschaften sind deo Jeueillgen
Brtri I I gunEsverhll tnl s entsprechend bor[cksl chtl gt.
Elnschllessllch 50 I des Grsaltulsatzes der AgfrGaevert-Gruppe.
1.213.500 1.058.398
l.l 77.250
931.750
l8 1.0{3.350
-5-
Chlffrr dtaffatri
thsrtr
1000 I
l96r 1963
brst tlers: 1.208.750 1.052.503
Drahtl ndustri sr .
brut total: 1.125.250 935.500
Oir Ursatrzahl 1964 rnthElt dl: Ursitze dEr Gesellschaften, an
dcnrn Krupp rlt ashr als 50 I brtoillgt lst, elnschllessllch
dor neu hlnzuqckomenen rAtlas-Gruppcr und der rlestfiltschen
LISIE A
0bservations
Seoerkungen
Le chlffre draffalres l9[r{ colprendlr chlffre draffains des socl6t6s
dans lesquelles lkupp d6tlent unc
participitlon ds plus ds 50 I; y
coryrlc chlffre dlaffalres de rAtlar
Gruppcret dr 'lrst?!llscha Oraht-
lndustrh.
Chlffrt draffalrgs du gmupc y
corprls les flllalss l lr6tranger'
rlel tursatzr.
Y colprls chlffrc dtaffaims des
fillaim contrEldas I plus de {9 I
of mlul des socl6t6s corpt6 au
prorata do la partlclpation au
capl tal .
Elnschllessllch Unsitre der ru rehr
als t9 I kontrolllertsn lochtergr
sellschaften, muie uesatr dor 6esellr
schaftca h Yerhiltnls des Betetliq:.
ringsgrorentsatros von Rh0ne-Poul enc
ar lhpltal.
Le chlffre draffaires consolld6
eorprend celul das dlstdbutours.
l)er totrolldlorto lhsatz enthilt
dm lhsatz der Absatzorganisationen.
ff:if: Entreprrse, 30.10.65
fralg
*riheofol ef
ltGr
Grsupeaeets dr ertrsprl scs w
entnpdsrs
Untrrnotocrsg'lpgm rder Untlraohma
frtcdrlch Kruop
farbrsrkr lloechst
Esso Petrolerr Corpany Ltd.
trr0ne Poulenc
RlJt - Rlni nlsch-Iestfil I schss
Elsktrlzltitsrerk AG
Ford lhtor Co.
C|r. Fran alst de Rafflnage
ct.
Llstr 8(wt l)
{7-A5{-A8t
20
(B 32)
Pays
Land
GB
2g
2t
22 H/0t
brut consolld6:
lrp.d6d.:
lrp.d6d.tl ers:
1.m3.051
50?.468
1.065.8{2
I .039.651
500.359
959.68{
1.005.000
9n.{326B
23
21
E
brut:
brut consolld6:
consol I d6:
1.042.000
1.08.112
I .025.11 5
LISTE A
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. 
Groupemntr dl rntrepdrer
or 3fltrcprlsss
Unternehrensgrupp.n od.r
Unternehron
Rano
Rrlhcnfolge
196+
Llrts B
( svt .A)
Chlffre dr
Ursat
1000
affal
I
t
0bservatl ons
Berarkungen
r Y colprlr Edelstahlvert Ilttsn of Henschelveritr
El nschl I essl lch Edel stahl rert ll tten und Henschel.
rarlo
r+ Sans Edelstahlvs* lltten et HenschelrErke
0hne Edolstahlre* l{lttcn und llenschelrerks
o I corprls Gusstahlrc* Ulttsn - Elnschllcssllch
Gusstahlverl Iltten
oo Sang Gusstahlre* Iltten - 0hne Gusstahlverk Ultten.
Le chiffre dlaffalres consolld6 no conprsnd que
les socl6t6s allerandes.
ln den konsolldlerten Ursatr slnd nur lnlSndlsche
6esell schaften elnbezogen.
Chlffrt dlaffalres du groupr
Gesartursatz
Le chiffre draffelreg lndlqud pour lrann6e clvllg
1953 a 6t6 dtabli statistlquerent, 6tant donn6
que cette p6rlodc ne correseondalt pas I llann6e
flscalr. Pour des ralsons de rodlflcatlon de llanndo
ftscalo les chiffres draffalres pour l95t et 1953
sont I conparor Bous r68ervo.
Rirel nt rchr Strhlver*r
ilannosrann
Charbonmges ds Framo
Sal rgltter
tr6 - Iclsfunken
brut totrl:
brrt consolld6: 1.009.?50
brtt tlerr cons.: R7.500
196{
brut tters
consol ld6:
1.025.000 i
922.500 "
1953
o
850.U[ oo
785.000
963.250
?53.2s0
897.306
8t5.500
560.000
2? - l7 A
13- s0
1.005.571
981.250
775.000
CE :fi:,ii:f sso.ioo
Lc chlffre dlaffalres corprend c,elul de At6, Ielefudren et des socldt6s de partl-clpatlon en Alloragne,
dans lrsquellrs AEG su Islsfu;rken ddtlennsnt une partlclpation supdrieure I 50 f.
l)er fiir das lhlenderjahr 1963 angegebene lhaatz vurde statlstlsch enlttelt; da dleser Zeltraur nlcht
dor GeschEftsjahr entsprach. Aus Grinden, dic rlt der lhstellung des Gcschlftsjahres ln Zusaolenhang
steheni slnd dle lhsltzr ffir l9tA und 1963 nur bedingt rltelnrnder verglelchbar. 
- 
Der Ursatz bezlsht elch
auf AEG- Ielefunken und dle. ln-lEndlschen Betelllgungsgesellschafton, an deien Kapltal AEG oder lelefunteo
rlt rshi atr 50 I betelllgt rlnd.
f*ttstr lfrtrwlar r
rftrfuorhrrrdrnrfrr rl3et*r*r
LISIT A
- l-
hlrtl.dc
l,ar
rt.
ltstr ttrt, rl
trttllt dtaffalror
lhsatrlmg
1953
lnt: 963J5C + 9S.B
&ssrratloas
Bererlmgm
lrrr $djeht
Erst, Lr ad Lttlclclde
hilecir hllll rd S.C.fabrlt
Pstrofl nr
6utdrof f nungshEtte lrhtlrnrrcl e
kIu I cergrlr 50 I au chlffre draffaimr dcHstol Slddelcy [nginee
Elmchlhssllch 50 I dss Ursatzrs von Erlstel
Scdelry Eoglms.
Sorrm/Quelle : lnvestors Chroniele, 5.5.6[
et/uad Fertuae, Ao0t 1965.
srls tmt tlors
ccreolid{r 345.m
939.?50
3t
33
?NJI5
?5{.80
89.97{
8I0.500
3{ lfil.rt*, e8'l?o
brut tlers: S8.000
Le ehlffre draffaires contlent:
ehiffrr dtaffalres brut do la BASf' chlffrr
dtaffrlms aur tlers des flllahs a 100 I
er Alleraong. chiffro dtaffalres atr tlers
dgr socl6[6s'] lt6tranger, dans lesguellcc
la EASF d6tlent une prtlclpatlon {galr ou
sup{rieurr L 50 / rt lo chlffrc drrffalres
dss socl6tde de gartlclpatlon, dont ler pro-
dultr sont 6coul6s par lrerganisatlon dl
vsntr dr Ia 8ASF.
h Gesartmsatz slnd enthalten:
Ursat der EASF A6, Aussenurs?trs dcr I00 I-
lgen lnlindlschon l6chter, Aussentnsitrr
der ausl Endl schso Setcll I gungsn ron rl ndestens
50 I und thsitre tlr lnlindlschen Bctelllgunt
gen, deren Erzeugnlsse durch dle g15t -Ver'-
kaufsorganl sation vertrl eben rerden.
I corprls chiffrc dtaffalrss des mel6tdr
dans lesquoller GHtl d6tlent um partlclpr
tlon 69alr.ou suD6rleurc l 50 f.
Elnschllcssllch thsatr der Gesellschaftea an draen 6Hll ru 501
eder rehr bstolllgt tst.
35 \2 HS/ilA
Eranche
Eranchr
tl/C/E
-8-
LISIE A
(hservatlons
Bmerkungen
consolld6 ayec la Colp. de Rafflnage
$rell Bgrrr et la St6. dgs P6troles
$rell Berre;
lonsolldlsrt rlt: Conp. do Rafflnage
Shell Eerre und St6. des P6tmles
Sholl Serrs
Le ehlffre draffalres 1963 eorprenalt
le solde des drolts douanlers et
des bonlftcatlons affdrentes I la
branche rchlrlcr. Ea l96t cos drolts et
bonlflcatlons. ent dt6 supprfu 6s.
Der REckgang dec lhsatrec 196{ beruht
darauf, dass dlc blsher ln den Chgrb
msltzen enthaltenoo ZEUI cnd Zoll-
rerEfitungen f[r ]lt neral dl produktc
roggefallen slnd.
non coryrls lr socteur de lr6lectrlclt{
ohno lhsatr der Stroreneulorlr.rrpDio
Rang
Relhenfolgr'
196{
Grougemnts dlsntrsgrlser
ou entreprlsor
Unternrhlensgnrpgen oder
Unternehrao
Shell Frangalre
B{gle Remult
YEBA -Ysrelnlgte El ektrlrltits-
ond Bergre*r A0
Floslder
0sutgche,Shell -Gruppr
llontecatlnl
Deutsch Urllrvel-6ruppr
cf.
Llgte I(evt.l)
Chlffre draffalres
lhsatr
1000 I
85{.250
37
38
brut tlerr
consol I d6:
brut tlerr
consol ld6:
tlem
consolld6:
brut
consol i d6:
brut:
872,771
85{.S3
828.691
803.R{
793.500
898J70
gl 0.1 19
8l 3.877
fl2.m2
?3{.t00
2l-{A
7- l l
brut tlercc n6.19?
Hano
Rei Fenfol gr
Gro.pmonts d t crtreprl sss
or entrsprlsrs
Uotcmefine csg rupgen cdrr
Uateroshae[
Gf.
Llgte I(ert'r)
{E-75
Ghiffrr dtaffalres
llrsatr
l00u I
1963
0bservatlona
Beoerkungen
r eans taxo sur le p6trc1e
ohne lllneral6lsteucr
rr f cooprls drolts douanlsrs sun'les lopor*.
tations de p6trole.
Elnschliessllch Roh6lzoll auf lryortdl.
Par sulte dr la aodlficatlon dr la lol
relatlve l la tare sur le pdtrole, les
chiffros draffalres 196,{ et 1953 nc sont
pas conparables.
Ein Uerglelch der Ursatrzahlen von 1954
rlt denen des Vorjahres lst lnfolgc der
finderung der fi neral6labgabrnorinung
nicht o69llch.
Y co$rls soclCtds flllalos en Allemgne
et l lr6trangsr dans lesquelles 0osch
d6tlant une particlpation mjoritalrs.
tlnschl lessl lch ln-und auslindlschor
Tochtergesellschaften, an dEnen &sch
elne llehrheltsbcteil lgung bssl tzt.
iilir: Handelsblatt, 251211316s
Le chiffre draffalres est consolldd au
prorata des particlpations de la socl6td.
l(onsolldierter Ursatz lr Verhaltnls des
Ecteiligungeprozentsatrss vcn Schnelder t.
Cle.
il:ii:; Fortune, Ao0t le6{ ot le65
il:r:: fortune, Ao0t'te6{ et lg65
-----!9!!--
{3 Gelsentlrcheo€r Bergrerks AG
( Cruirpe )
tlers:
csosol ld6.:
716.000' 903.000t'
{5
Assoclated Electrlcal lndustrles Ltd.
Robd Bosch
Schnetder t Cie.
brut: 562.S0
brut tiers: 660.000
consol ld6
brut:
595.45{
552.000
Engltsh Electrlc
-10- IISIE A
iang
Rei henfol gr
t96+
Groupeeents dtentrrprlsrs ou
entmprl sos
Unternehoensgruppen odsr Unternehren
lletal I gesell schaft
Brltlrh lnsulated Cal'l onCerts Cables
[eyland ]iotor
Iubo lnvestmil
Hlbernle
Gf.
Llste B(eYt. l)
Branche
Brarche
Chi f frr draffalmr
Ursatr
1000 I
196{
bnrt tlars: 535.000 492.500
brutl
brut tlers:
51 5.200
565.600
brut tlers
consol I d6: 5{3.{80 501.760
0bservatl ons
Eene*ungen
Chiffre dtaffairs corpronant los
soct6t6s contrtl6es l plus do 50 i
Elnschllessl lch Unsatr der Gesell-
schaften, an denen dle Betelllgung
rehr als 50 [ betrigt.
ir:ii:: Foriune, Ao0t re6rr et lg55
osf.ffi nr.stors chronl c'l e, 5.2.65
Le chiffm draffalres 1963 corpmnd
le solde des drolts douaniers et des
bonlflcatlons affdi.entes I la branchr
rchlnler. En lc& ces droits st bonl-
flcatlons ont Ctd supprhds,-
Sl pour des raisons dr co4arablllt6
0n ayrlt apur6 le chlffrs dtaffalres
1963 des droits gt bonlflcatlonr
douanlers.on aurait constat6 que lc CA
196l est rn aupentatlon par rapport I
1963 dlenvlron I i.
1963
:fi:,i|;!: s32.?s5
lli!;i,,", s3o.?so 610.t70
0er Rickgang des lhsatres 196{ beruht darauf. dass dle bishrr in den Chcnleursitzsn
snthaltenen ZSlle unC Zollvorgiitungen ffir dli tllneral6lprodukte reggefallen slnd.
Eln Varglelch der Ursitze rlt don ua 26lls und Zollvgrl[tunqen beriinlqten Ursatu
1953, erglbt fiir das Berlchtsjahr elne lhsatzstelgerung yon-etua 8 l. -
Sraacir
Eranche
-ll-
ra{Lll*fblrr
136t
er.eup,m*tr dlmtrerrlsrs ct
rtrprlees
0rtragbeosgrumee cd*
Setsnndmr
H0tterurd Eergrerte llefuheusea l0
Sterarts & Hoyds
Fhoeal r.Rhei nroh
DEA 
-lhutsche Erd6l AG
brut conselld6: 525.313
:*:,iiil: 50?.525
Sserrations
Eererkungen
I corprls chlffrc dtaffatrs dss soc.
flliales I ll6tranger
El nschllessl lch Ursatz der auslSndlschen
Iochtergesel I schaltsn.
Y co4rls chiffre draffalres des socl6t6s
en Alleragne controldes l 100 f.
Elnschliessllch der 100 llgen Inlands-
betei I I gungen.
Par sultr de la rodlflcatlon de la lol
relrtlvr alr drolts of bonlflcatlons
doranlers, les chiffrss dtaffalres 1963
of 196{ ns sont pas corparables.
Chiffrc draffalrgs
Urcatr
rm$
5r
55
fL l9 l-
8{A
25-ll A hrut tlers
csnsol ld6:
oolsol I dC: {66.750 167.250
Ea falt le chiffre dtaffalres 1964 a
progressd dr 716 I plur les socteurs
rp6trole et chirler et de 3r{ f pour
tes aetlvltds cilnfondues.
I)er konsolldlerte Gesartuusatz ist regen
der lhstellung dor gesetrllchen lllneral-
6labgabcn alt drr f[r 1953 ausgerlesrnen
Zlffer nlcht vcrglaichbar.
ln lirklichkeltkelt nahr '.der konsoll-
dlerte lhsatr 195{ lr Berelch illneral-
6I. und 0herle ul ?16 t, lr ganzen ur 3r$
tUo
ir chiffro dtalfalres corprend toutes
le rocl6t6s ro Allemgne, dans lesquellea
la DEA ddtlent uns particlpatlon de plusdc50I.
h Ursatz slnd alle lnlEndlschen Gesell-
schaften elnbegrlffon, dersn Antelle zu
rehr alr 50 I dor DEA gEh6ren.
-12-
cf.
Llsle B(evt. A)
Ctrlffre draffalrrs
lhsatr
looo I196{ 1963
Rang
Reihenfol gr
1964
Groupoaonts dlcntrrprlses ou
aotreprl ses
llnternehrnsgruppen oder
Untemehrsn
Corpagnio frangaiso
Ihorson - Houston
lloeckner - re*c ll
l0oeckner-Huaboldt-Oeutz | )
Vlckem Ltd.
Geaeral Electrlc
J, Lrcas ldustrles
Cle. G6n6ralo dtEl*trlclt6
Fl nrsccantca
Pays
Iand
ll'jlr,,ou, 464.000
brut tlars: 453.250
LISIE A
0bservations
Brmrkuryen
Chlffre dlaffaires aur tlers du groupc
Frrodursatz des 0esartunternehrens.
33
Au/s/nA
lunl
brut:
bnrt:
brut:
brut:
152.750
$5.2m
$2.580
l{1.000
36t.593
lI ?.t51
36{.593
{s.000
s6.250
392.m0
371.278
388J20
r25Jl5
sI.n0
Ulv
79-tr
ll l0oecknrruhr*r. l0occknentlurboldt{eutr rt fioecknr t Co. (trolOing ct n6qocel font partle du l(oozrrn contr6l6 par la farllle iloecknor. Lc chlffrs draffalres
aur tlorr consolldd pour lor trolr groupes rttelnt en 196A lr5 rrda dr I smlron.
Der kons0lldlerb fimrduosatz dlaerr drsl Uatrrndrrsnsgruppsn crrelchtr 196,t fast l15 llllltarden l.
il:ii::rr**'tan, I211.66 - Efl anzanalysel
Source/Quelle: Econollst, 13.5.54 et lndustrie-
kurier, 26.6.65
(
;ilii:: Fortunr, Ao0t lest et le65
il$i:: Fortum, ro0t rerr4 ot le65
Orlffi.r dlaffalrrs global (iltropole et pays
tlers;
Grupgeoursatr (lnland r Auslandl
Eaog
&clhnfolge
1954
Groupercnts dl rntrrgrlres ou
rntmpdser
Untrrnahrrnsgrupgm odrr Untrrnehneo
Unltrd Strol Corpantes Ltd.
UIAG - Yerelnlgtr lndustrlc-Unten
nehrungrn AG
Gaz de France
trldriihle - lhbel -6ruppe
195{
Chlffm draffalrer
ljrsat:
l0oo I
1963
T ISIE A
0bservatlons
Eeler.lungea
Y corprls socldtds on ltalle et I
I rdtrarqer
Einschllessl lch ln-und auslindlsche
Gesdl schaften.
Y co4rls cblffre dlaffalres des
soci6tds flllalcs
Elnschllessllch lhsah dr lochter -
gesel I schaften.
Chlffrc dlaffalrgs corprenant celul dr
FclCrlhlr rt dg ses flliales e 100 f
rt cclul dr la l)ynarlt llobcl ct de ses
flllales contrilCes l 50 t ou plus.
Elnschllessllch Uosatz der 100 Ilcen
Iochtergesellschaften von Fcldr-iihie -
Ursatr der l)ynaolt llobol AG und lhrer
Iochtergrsellschaftan, a0 denon sls ru
50 I und rchr beteiligt lst.
appartirnt au grTupo Flick
gehirt zur Fllck-Gnrppc
consolld6: {17.100
brut
consolldd: +15.873
H/Al /E til},, {oo.5oo
brut tleru
consol ldd: 60.250
brut: {m.041
397.500
3t2.28
36?.5m
45.m0
{(f,.953
365.I50
a
70 brut
tlers:
LISIE A
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RarU
Rel honfol gt
l96t
Grouperonts dtentroprlsos ou
mtreprlses
Untcrneheensgruppen oder Unteinehren
0ortruntLll6rdorull[t tenuni on
cf.
Llste I(evt.A)
Pays
Land
'- Chiffre dtaffalros
Ursatz
. tooo I196+ ll
0bservatlons
Berc*ungen
*:,li;,: 3e?.ooz +
brut tlers: 373.?08 "
!'
r Pour la preoilro fois Ugine a dtabll un
chiffre dlaffalres tconsolld6, en cuoulant.
le chlffre dlaffalres propre drUgine et
une part du chlffre dtaffalres des soci6t6s
proportlonnelle l lrioportance de la par-
' tlcipatlon que Uglne dCtlent dans celles-cl.
lle sont pas corprlses les socl6tds dans
lesquelles Uglne d6tlent une participation
lnf6rieure ) l0 t. Y conprls chiffre draff.
de la Socl6t6 Rh8ne-Alpes, bien que la par-
tlclpatlon drUglne ds ll I lntervlennc sur-
tout par lrlnterr6dialre de la flliale
Progl l-El ectrochl ol e.
* Y corprls chiffre it.ffrl.r, des illiales
dans lesquelles Uglne d6tlent une partlci-
pation de 50 I ou plus du capital. Lr
chiffre dlaffalrcs.ast retenu pour sa
total I t6.
+ Zuo efsten ital gab Uf,ne einen rkonsoll-
dlertEnr lhsatz bekannt. Er enthElt den
olgenen lhsatz und dle Unsntre der Sctelllg.
ungsgesel I schaften entsprechsnd dsr jeyei I l-
gen Beteillgungsverhiltnis. lllcht elnbegrlf-
fen lst der lhsatz jener Gesellschaften, an
dere,n Kapltal Ugine elne Uetelllgung unter
l0 I besltzt.tlnschliessllch lhsatl der
Soc. Rhbne-Alpes, obgleich es sich hler ur
elnc llllge lndirekte Beteillgung von Ugine
iiber lhre Iochtergesel I schaft Pnogl l-El ectro-
chhle handel t.
+r Elnschliessllch Gesaatursatz dor lochter..
gesellschaften, an deren l(apltal Uglne bls
zu 50 tr und sshr beteillgt ist.
72 s/c
1953
326.109
357.250
-15- r.lsI[ A
targ
8ri horfol 9r
1954
Groupelerts dlcntreprlsrs ou
rntmpri ses
UatcrnehrensgnBppn edcr Untrnnehrea
Sud-Avlrtlon
Rootos llotorr
Prsusslschg Elcktrlzltits AG
0sgussa
Prodults Chhlques rt Rafflnrrlos
de Brrre
Preussag
IlntrrshalI 
-Gruppr
lbnir*lljle llsderlandsche Hoogovens
en StaalfabrlEkcn
0erag
Chlffrr drrffairrs
Ulsatr
looo t
1963
0bseruations
Eerrr*ungon
Chlffrg dlaffalres du grcupo
Konremursatr
Orlffre draffalms consolid6 au pro-
mta dcc partlclpations ds la cocl6-
t6.
lbasolldlrrter ihsatz ir Uer{rll tnls
drs 8:tell l gungsprozentsatzes dcr
0esel I schaft.
Y co4rls chlffm dlaffairrs drs
soctdtds dans Iesquelles Pmussag
ddtlent unr particlpatlon lgah 6u
sup6riouro i 50 1.
Elnschllerslich Ursatz der Gesell-
schaften an densn Preussag zu 50 I
oder rshr brteillgt lst.
Y corprls Breedband rt Celej.
Elnschl&ssl ich Blrodband uid
Cerej.
196{
73
?r
?5
?6
brut tlErs
consol I d6:
tlera cons.
I np.d{d.:
brut:
brut:
3{2.5n
3G.702
336.000
333.000
263.'152
2$.223
29{.0r1
310.250
279.000
25{.733
202.583
ch/P
tlers cons. 319.5m
brut tiom: ElJS
i!i::lf: u6.r2o
Plc bnrt total: 287.+?0
brnt tlem: 2U.260
P/th brut ticrs: 283.050
brut tierr
consol ldd: 279.0(E
8l brut total: 216.fr0
cf.
llste I
(evt. l)
52-l9A-
-16-
Oriffre dlaffaires
Ursatr'
1000 It6[ 1965
307.500 271.000
brut total: 2{9.250
LISTE A
(hsrruations
Eenerkungen
&ns chiffrc draffaires ds la
Zusr lG (30 rio de Dlt) qul a 6t6
acqulse en 195{.
(hne Ursak dr Zuso ltG (30 rio Dl{)
die lr Laufc des &hres 1964 ep
yorben yurde.
agpartient I Arbrd
gehdrt zu Arbed.
Rang
Reihenfol ge
l96r
Groupelents dlrntreprlses ou
entrepri se3
Unternehrensgnrpptn oder Untarnehlen
Brornrhvrrl l. Cle.
Felten t.6ullleaule
Bochuner Yerein
GSI 
- Colpagnlo Gdn6ralr ds
1616graphie Sans tll
Standard Elektrik Loreru
Cherlschs lg*o Hiils
Eranchr
Sranche
82
8r
85
brut:
brut
consol ldd:
2{1.750
23{.788
2$.2!0
199.?53CE
ct
207.575
Y corprls socl6tds filiales
Elnschl lessl lch lochtergesell-
schaften.
il:ri:: Frankf.Alts., 8.6.65
196{ortraltge Angabe des [onzerrr.
ursatzcsrgeriss der hteil igungr
prtzrntsatz gn den lochtergesdl-
schaften.
En 1964 Cher.Ier*e llDls publlent
pour Ia grerllro fols un chiffre
df affalrtdu g?owa a,t pmratr
du pourcentage de partlcipatlon
dans les aoci6t6s flliales.
USIE r
- l?-
Irq
lribrrfolgr
t$$
6rotrlnrtc ltrdn risrs ru
mtmrrllrr
htrrohmrgroppee cder &rtrnehron
[schri I rr hrErrrtsvemi n
Stafilrrrkr S0duestfal er
llsader HEttr
httfrc dtafhlres
thsatr
t000 $
1963
Ho,,*, lgs.ooo
X*r,*, le5.ao
*lifir: u3.?50
176.0@
176,@
&srvations
Eeror*rrngen
appartlcnt I lrted
geh6rt zu Arbcd
appertisnt au groupe Fllck
geh6rt zur flicl - Gruppr
les glus grandor cntreprlsrs dr la Couunaut6 Econonlqur Europ6enne et du Rryaum Unt
0le gr6ssten Unternehnen ln dsr Eumpilschcn lllrtschaftsgenetnschaft und h verelnlgten K6nlgrrtch
LISTE B
0bservatlons
Bererkungen
il:ii:: Yerei nt ster rtrtschaftsdt enst, 3.8.G5
Pays
[and
Rang
Reihenfol 9e
196{
I
l{
Entrrprlses
Uaternehnren
Uolksragenrer* AG
Dalrler - Benz AG
Esso AG
Adar hel AG
farbenfabr-lkoo Bapr AG
farbrerle Hoechst AG
[)rutschc $oll AS
Sadischc Anilln I Sodr-
fabrik AG
Cltnoia
Esso Standard (Frarrr)
cf.
tistc A
Erarrche
Sranchc
A
A
P
A
Or
P
ch
Cilffre dtaffalro
Ursatz
r00o I
1953
I
2
3
4
5
5
7
I
I
l0
l5
20
l-{0
33
brut:
brut tlers:
brut:
lrp.ddd.
brut:
brut;
brut:
brut totel:
horr tares:
bnrt:
brut tlers:
:
brut tiers:
'1.699.500
1.055.S5
955.375
685.?75
935.539
&3.250
850.500
r0.050
{82.750
75?.750
693.5-39
561.9{0
l.t{3.750
952.250
922.250
689.I?5
?6?.250
88,750
737.500
782.t00
503.250
6f,2.250
646.7{9
622.645
0
0
t
F
A
P
- 2-
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Rang
8ri honfol gr
1961
Eotroprlset
Unternehnen
Rtr-f,hei nisch-Iestfal l-
schos Elektrlzltitsmr* AG
Si erens-&huckertyrrkc AG
A[,6-Al I genrlnc El ettrlzi titr
Grsell schaft
[sso Standard ltallana
Slorens t llalskc AG
Ford-Ierto AG
Uauxhall
Peugeot
0P Benzln und Petnolerl AG
Corpagnie Francalse dc
Rafflnage
cf.
llste A
Brancbe
Branche
tr
A
I
t
P
P
Chiffrr draffrlr*
Ursatr
t000 $
0berserya t I ons
Belerlungrn
l36t
brut:
brut:
brut total:
brut:
brut:
brut:
bnrt tiers:
bnrt:
hors tarss:
horie tares:
63.178
64.000
600.500
58+.000
559.250
557.000
527.861
5n.369
sl6.0m
326.250
503.9{9
m6.000
591.250
551.750
512.m0
501.000
528.250
{t{.461
51 8.?36
503.500
34.500
t80.859
1963
CE
23
9
30
ll
l2
l3
0
G8
F
l6
l?
l8
l9
m 25 flliale de la Cle Franfalso dos
P6trolcs - Tochtergesellschaft der
Clr. Frangaisc dss P6trolss.
f;l;;.u,t.e-u
TISIE B
- 
3-
Ranc
Relhrnfol gr
l96r
26
21
28
Entmprlscr
Untrnehren
Italsldr
SheIl ltallana
Std Franealsc de P6trolos
BP
letallgrsollschaft 16
PlrocolpRhelnrohr AG
Rlchard, Ihorat I Ealdrins
Ltd.
llamrsrann AG
lblmr
llorch A0
Oriffrr dtrffalrlc
lhsatr
1000 I
1963l96r
brut: 511.815
brut; t61.280
brtt: t5l.m3
brut: lsl.0ql
brut: 4{7.750
trut: {36.520
brut: {23.000
brutr .t16.852
fup.ddd. Il.tm
brut: $6.250
bnrt tllrs: 1t2.85?hp.d6d. 59.622
{91.$5
389J20
tfifiii;, 
z{ orq zt.e; 65
il:lr: 2r ore, 21.s.65
P
}ls
I
0
3
{8
B
2t
ll-56
l't - 21
s
s
s
s
s
I
GB
0
F
0
I
e
30
D?,3il
s7.250
3r2Jt5
flt3.{00
37{.250
3n.186
325.253
$5.750llocclnr hr*r AG brlt: t{0.250
-t- IISIE B
ertrlrmhlr
tsr
["rtnrrtrrtrta.r&o
Clr. fragelrr drr
?ltnlrr
Ilc*frrtffirldt-0rtr lt
@rt lfucsr Sttr ll
dr hrdrl I [h.
l*tr ?dtrclcs dr lrltlst
Stcsl &. of [alrs
tbatrcatlal U
Prgssed Stecl
Sldclor
&servatira:
Serertungu
iA
s
0
D
o
ll
{l
75
u
33
3t
35
s
3'
s
3
{0
1l
?5-Ua brt: S5.lP
te tal: 36.250
brt: 3l+.?50
lmt : SI,IS
trrt t*l:$TJBi
brut:
h'ut:
brut:
brut:
ssJ33
3,.l.nl
336.500
322.260
3m.250
P*:i Fortunr. Aoot 196{ et 1965
r'r'81r3: Estiration 
- Schitzuno
x0.@
315.ES
T'J62
319.tE
372.299
50.q8
8ff:: frankfurter Alrs. 28.6.55
.lrt iI.. &alr;.rci..196{ !.9n&lt d. r.nt.r it.3t..irla a. r.r.l.r.l.q r.d.r. r!lr.& l..r.a. p.r &lt. & tr.itf..t &r !sli.. d.8r'l'il!t .t a. t.."..r t 1..}lt.o.la. lt.tdlfl'l P.trECl.l.., tr.rtl.rt d . r ll.u l. I jul.lgtA.
cll.lc...fcld..
0estscho Gol&rnd Sllbrrr
&hrldeanstalt. Yon. Roessl
(oesussa)
6itfn drrffrlrorha.lr
Raag
Ralhenfol gr
l95r
-5-
. LISIE B
0bserYatl onr
Bererkungee
Le chiffrr draffalres des socl6t6s do
partlclpatlon nlest pas corprls.
0hne Ursatr der Eeteiligungsgesollqchaften.
Lcs socldtds flllalet dans lesquolles ltAt
d6tiant une partlelgation drau nolns de
50 I ont r{altsd un chiffre draffalree
en l9fr{ dtonvlron l50.rlo dc L
0leJeniosn der lochiergesellschaften an denen
llAll rlt rlrdestens 50 I boteillgt lst,
errelchteo ir Jahm l96t elnen Urrsatz von
fast 150 llllllonen l.
Le chiffre draffalros des flllales est non
.corprts. 0hne lhsatz der lochtergesell-
schaften.
il:ii:: rortune re65, lnvestors Chronlclr,19.6.5{
Entreprlres
Unternehnoa
llAll - lhschlnenfabrik
Augsburg - tllrnborg
Cockerll l-0sgr6e
Rolls-Roycc
lorralne.[rcant
lEtterru.Eerlrar*e
flhslnhausrn AG
&lse*lrchener Eergre*s AG
Irdfliltaur
Cti ffre dre
hsatr
t000 I
ffalrer
t955
12
1964
30?.750
brut tlers: 304.m0
tlsrs:298.700
:
47J00
285.801
280.500
2?9.000
{5
t?
{8
{9 lu'd6d.: 2t{1.175
Rang
Rei henfol gs
196{
Entreprl ses
Untsrnehnen
Ielefunken AG
Pl essry
0orman Long
ErounrEoverl & Cle AG
Pechi nsy-Salnt-Gobal n
H[ttemerke 0berhausca Ad
l.B.it. - [eutschland
Colvllles
Rhelnstahl HiittEnverke AG
funanlt - tlobel A$
Staatsrl J nen
cf.
Llste A
50
5l
5?
53
t)
Gts
GB
0
5{
55
usT[ B
- 6-
---T----'...---:-T-
Pays ! qranche iLaid Branche jil
Chlffre dtaffalres
Uosatz
1000 $
2?5.500
269.875
266.000
26,1.000
259.266
258.000
()bservati onr
Eeoerkungen
CE
CE
s
fiA
brut:
brrt:
brut:
taxes d6d.
brut tlors:
brut total:
brut tlers:
brut;
brut tlers:
brut tlers:
Source: Fortune, Ao0t 196411965
Quelle:+ [,stloation - Schntzung
Sourca: Fortune, Ao0t l964rli65
Uuelle: Estlnation - Schitzung
48.756
236.750
ch:
255.000
210.000
2d9.6R
ilA,
i
i
Si
253.250
270,2W1
231 .00u
240.750
215.000
I 80.000
222.150
226.850
Sourcr!
Qurll r:
Sourcei
Quell e:
Handcltblatt, 12.2.65
Fortune, Ao0t 1965
24+.bA
2t1,000 i::tm Frankfurter A1'tsenetne, 28.8.65
appartient au groupe Flick
gehdrt zur Flick-Gruppr
-t-
Ran0
[eihenfol gr
1961
Intrsprl ses
ljnternehrsn
Saarbergreile AG
Eochuoer Versln fiir
Gusslahl fabrikati on
Dortrund tldrder H[t
unlon A0
lEll - Framr
&hn Surrers ! Son I
Shcr lndustdss
lhbll 0ll Frangalr
&rllet
irgtrtmy
Pays
Land
Eranche
S,fanChr
Clriffm dlaffalrcs
lhsatr
lmo I
0bsertati ons
Eeniertungen
180.?50 appartient au group. l(rupp - geh6rt
8t
72
5l
62
63
6t
55
66
6?
brut tlors: 235.575
231.?ti0"
228.5t{
206.{S
221.|W
uur l(onzern'
lhupg
brute
tares d6d.:
brutl
ilA
brut:
f;:ff:, Enrr-eprtse, 3o.lo.5s
il:ii:: [:t|:li.l':,,1i!t;]n:,*
Chlffrc draffalres rdalls6 avcc lt ellentDlc
dc la francc r6tropolltalm, c.a.d. uporta,
ttons aon colprlses.
fuf der lnlSodlschen la*t erzlelter Ursatz,
d.h. ohno lusfuhr.
208.15i
ATIA
68
I ch/At hors tarcss A{.911 1a.CI9
-8- TISIE 8
Raq Entrrprlses
Untrrnheron
llobll 0ll AB
PB ltallana
Etabll:ssmnts lfuhhann
Chorlschr te*o lEls
Uerelnl gtr Elsktrlzltitsyrtr hstfalen AG
Gelsrnbrrg Eenrln A6
0llrcttl
Stardard Hsktrtk Lonnz
Sakglttr litrttonrgt AG
llfr Rolro
Chtffre draffalnr
lhsatr
1000 I
1963
, 318,250
l6t.l {?
181.sts
I ?2.550
lu.0m
0bservati ons
Bele*ungenRri henfol gr
1961 l96r
brut: ?00.42?
hore taxet: 196.856
brut total: 196.550
195.60
195.000
186.1 36
185.m0
183.000
180.r33
70
Par suita de,la rodtflcrtlon.ds la lol rslailve I latan sur-le pCtrole, les CA lg64 et 1963 ne sont sas
corparables rntr. eur. - Ein Uerglelch dor lhsatriahlen
196{ rlt 1963 lst lnfolge der lid.runoder t(oeral6l- l
rbgabenordnung nlcht rdgl lch.
65
72
?3
7+
?5
16
CE
e
t- 6 I ?7.165
rlr
-9- USIE I
Raq
Seihrnfol gr
l96r
Entrrprl srs
Untrrnheren
Cle. des Atdllers ot
fcrges dc'la tolrc
Dsutsche ErdAl lE
cl.
Llsto A
Chiffro draffalrcr
lhsatr
lom I
0bserratlons
Berertungen
Eranchr
Eranchr
s
